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1.	 Što	je	to	OSGeo?



























































Potaknuti time što su se na našem fakultetu održale već tri radionice pod vodstvom zaklade OSGeo, odlučili smo detaljnije 
predstaviti tu organizaciju i u našem časopisu. Predstavljeni su ciljevi te zaklade, način učlanjivanja u istu, način na koji 
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Ovaj	 odbor	 čine	 volonteri	 koji	 promoviraju	OSGeo	 i	 srodne	
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Prezentacija	 je	 pokazala	 iskustva	 i	 izazove	 pri	 implementaciji	 in-
frastrukture	prostornih	podataka	Kosova.	Ona	se	sastoji	od	geo-
portala,	informacijskog	sustava	za	održavanje	katastra	zemljišta	i	
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